























近年, 競争圧力高,  
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+傾向0 (前年度調査, ORQ％)｡ $
中/ ｢非常積極的0｣ 回答












(提携, 生産提携, 販売提携, 物流提携,



















	 ｡ 企業 戦略
!, 技術複雑化・高度化伴, 巨額
費用負担強"多	, 開
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7, (S) 戦略的提携動機研究, (T)
戦略的提携=,統治構造 (












































































































































 ) ｣ , ｢能力^)企業観(!

  )｣, ｢知識^)企業
観 (!












































































































































































































｡ 0#, 	(EFFO) 記述/)M,
5T%戦略的提携
2"!, 5T%生産方式 (75効率, 品質,


















’ !定義 !"｡ 究



















 	(EFFY) , 競争
(		) 協調 (	) 23
b=;<=, 学習,'-./戦略的
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影響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益 (!	"	) , f共同





























































































































































｡ 際, 当然, 種仕掛4
















































































































































































































































































































































































因注目	* CD/｡ E, 組織
学習能力育成問題=｡  , 因果
関係曖昧性, 吸収能力, 知識共有&'(,
補完的資源付与問題,深-関+重要
問題=｡ , 組織内持1込 
知識#資源, 能力活用$FGHI













































図必要=｡  , 同一業界属
企業戦略的提携実行場合, 特

































































































































































() ｣, ｢表出化 (

)｣,
｢ 連 結 化 () ｣ , ｢ 内 面 化
(
) ｣ 	@0	知識変換










































































































































































, 今野 (YZZZ	), 今野
(YZZZ), 今野 (WXXX), 今野 (WXXW) 参
照｡




































件)$, 次電気機器 (件) #
&｡
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